
































































































































































































































































































































対 日輸出は 88年が 349㌧､89年 350㌧､90年
262㌧｡96年に欧州委員会が全面禁輸を決めた
ため､同年の23㌧を最後に対日輸出はない｡(毎
日新聞 2001年 2月 7日)









































































































































































































































日新聞 2001年 4月 5日)














































































































































































































チャー｣に掲載された｡(毎 日新聞 2001年 6
月 1日)
抗膏薬効かぬ VRE広がるわけ 捷合 し耐性遺伝



















































































































































話している｡(毎日新聞 2001年 7月 29日)
